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EN LA PORTADA: Imagen de satelite multiespeetral de la Peninsula de la Guajira, norte de Colombia. La banda 4
detecta zonas humedas (tonos rojos). Las roeas expuestas se destacan en tonos azule, bandas 5 y 7. N6tese la orientaei6n en
«echelon-trespecto a un megasistema de rumbo lateral derecho) de los bloques levantados de Jarara y Macuira. Los pliegues
[urasicos y cretacicos ai, al sur de la Falla de Cuiza, ocurren en el apice de otro gran bloque levantado (eoceno) (7), que se
extiende haeia el oeeidente costa afuera.; la Falla de Cuiza sobreimpuso sobre el gran bloque un estilo estructural de «tlor»
positiva en el area de Coeinas. Publieaci6n autorizada por Eeopetrol. R. Hernandez: rhernand@Ecopetrol.com.eo
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